








el dot material femení en els  
capítols matrimonials de sant Jaume  
de Frontanyà. segles Xvi-Xviii
Rosa Salvadó i Rumech i Dolors Vila i Llivina
Els capítols matrimonials són un conjunt 
de pactes que es signaven davant notari1, 
en motiu d’una unió matrimonial, entre 
les dues famílies. Aquests pactes contem-
plaven un seguit d’aspectes relacionats 
amb el futur de la nova parella. És el do-
cument en el què els pares feien hereta-
ment als fills quan corresponia i en el què 
es determinava la capacitat econòmica, la 
protecció social dels seus membres i fins 
i tot la línia successòria futura dels fills 
legítims que esdevinguessin de la nova 
unió2.
Les famílies de les noies feien una apor-
tació específica, i en aquests segles, requisit 
imprescindible: el dot, com a col·laboració 
econòmica per a “millor suportar los càr-
recs del matrimoni”, tal com es defineix 
en molts documents. L’import en metàl·lic 
d’aquesta contribució la trobem relaciona-
da amb la riquesa d’ambdues famílies i els 
objectius que es perseguissin. Un matri-
moni amb l’hereu d’una casa opulenta re-
queria que la noia hagués d’aportar un dot 
equivalent a la importància de la casa a la 
que entraria com a ‘jove’, factor que facili-
tava els enllaços entre individus de la ma-
teixa escala social o similar. És aquest un 
dels motius pel que, sovint, els hereus de 
cases importants cercaven noies fora de la 
població, i fins i tot de la contrada, a fi de 
trobar alguna casa disposada a fer front 
al pagament d’importants quantitats per 
a dots.
Però aquests matrimonis els hem de 
veure com pactes econòmics que cercaven 
l’estabilitat i l’enfortiment del patrimoni 
d’una casa, una família, fos quin fos el seu 
potencial. Sovint, i dins les seves possibili-
tats, pares o familiars feien esforços impor-
tants per a casar les noies de la millor ma-
nera possible, encara que, a voltes, aquest 
afany podia provocar endeutaments inde-
sitjats on s’arriscava més del recomanable 
per obtenir un bon matrimoni. 
El dot constava de dues parts: d’una 
banda hi havia un import en diners que 
suposava un bon coixí per començar la 
nova llar i, com que es pagava a terminis, 
una manera de rebre aportacions regulars 
de diners que refermaven l’economia de 
la nova família i de l’altra, un dot material 
que constava de roba per a la llar i vestits 
i/o joies d’ús personal de la noia i que su-
posava la seva participació personal i direc-
ta a la casa que l’acollia. 
Ens volem centrar en el present treball 
en aquesta part del dot en espècie i la in-
formació que n’hem extret d’una lectu-
ra acurada dels capítols matrimonials que 
consten de Sant Jaume de Frontanyà dels 
segles xVI al xVIII3. 
I si d’alguna cosa hem de començar a 
parlar, és de la caixa de núvia: l’element 
que mai faltava a cap dot, per minso que 
fos. Una o dues caixes, depenent de la ca-
tegoria econòmica de la casa de la núvia, 
sempre tancades amb pany i clau, noves o 
usades, senzilles o treballades, contenia, 
no només la roba que la noia aportava al 
nou matrimoni, sinó també els records de 
la família que abandonava. Aquesta caixa 
l’acompanyava des del mateix dia de les 
esposalles i era tancada amb pany i clau 
perquè suposava el seu espai privat, que 
era inviolable. 
Segons Elisa Varela i Teresa Vinyoles4 
la caixa de núvia simbolitzaria la dona i el 
seu destí i marcava el seu estatus econòmic, 
sent el seu contingut, el dot, el que perme-
tia visualitzar aquest valor. La caixa s’obria 
i es mostrava a família i parents i esdevenia 
un altre símbol del que es volia evidenciar: 
quant més ric el seu contingut, més opu-
lent la família que, fent ús de la pàtria po-
testat de la noia, posava en mans del marit, 
tant la filla com el dot.
Hem observat, sense sorpresa, que les 
noies que disposaven dots en metàl·lic més 
generosos5, entre 300 i 600 lliures o més, 
aportaven també dues caixes i un dot ma-
terial en consonància amb l’origen de la 
noia i la importància de la casa on era re-
buda. Els documents ens parlen de caixes 
de noguera o de fusta d’alba les més ele-
gants o bé caixes de pi o blada les més mo-
destes. Però a grans trets, el contingut de la 
caixa de núvia només variava en quantitat 
i qualitat del què s’hi aportava, ja que pel 
que hem pogut constatar, en tots els dots 
materials constaven més o menys els ma-
teixos objectes i era tan important que en 
els pactes dels capítols matrimonials que-
dava descrit amb tota mena de detalls peça 
a peça, la quantitat, la qualitat i fins i tot 
l’estat. 
Exposem a continuació els elements més 
rellevants que hem trobat en les descripci-
ons d’aquesta part del dot femení, tal com 
es troben en els pactes dels capítols matri-
monials de Sant Jaume de Frontanyà.
Pel que fa a la roba de casa, no hi man-
cava mai la flassada, una peça quadran-
gular teixida de llana o cotó, generalment 
amb lligalls i colors diversos que era utilit-
zat com abrigall al llit. O la borrassa, que 
era com l’anterior però més grollera, nor-
malment d’estopa6 i el travesser, un coixí 
llarg que anava de banda a banda del llit7. 
Temps abans dels matrimoni, les noies o 
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les seves mares s’ocupaven de preparar la 
roba del llit, com els llençols de bri8 o d’es-
topa; també coixineres i vànoves: tot el ne-
cessari per tenir el llit guarnit.
Quant al parament de la taula s’incloïen 
tovalles i tovallons, així com tovalloles o ai-
guamans per a la higiene personal. 
Aquestes peces eren comuns a tots els 
dots. Probablement, la qualitat era el que 
més diferenciava l’origen o estatus de la 
noia, més que no pas la quantitat, i to-
tes les peces eren clarament referenciades 
i descrites en els pactes, fins i tot si eren 
noves o usades. L’ Esperança Cirera, amb 
un dot de 550 lliures casa amb l’hereu 
Francesc Burniol al 1700 i aporta 2 llen-
çols, 2 coixineres, 2 tovalloles, 2 tovalles i 
12 tovallons. La Marianna Casas, amb un 
dot de 44 lliures, aporta 3 llençols, 2 tova-
llons, 1 tovallola i 1 tovalles. La caixa de 
la Magdalena Tubau, que aporta 90 lliu-
res al matrimoni, conté 4 llençols ( 2 de 
bri i 2 d’estopa), 2 tovalloles i 6 tovallons. 
El 1708 la Margarida Terradelles aporta 
“unes estovalles davades de 15 pams de 
llarch”.
Pel que fa a la roba personal, les caixes 
de núvia contenien el que calia pel dia del 
casament però també la roba d’ús perso-
nal que s’aportava. Els capítols estudiats 
ens guien a l’hora de saber quines peces 
de roba vestien les nostres avantpassades 
i també en trobem documentats els tipus 
de teixits: l’estamenya9 era força popular 
en la vestimenta de les noies amb la que es 
confeccionaven les peces més comunes. El 
teixit de xamellot10, o també de boquel, fou 
un dels més populars de l’època i s’empra-
va en gran varietat de peces com ara faldi-
lles, caputxes, o mantells. D’escot11, nor-
malment negre, també es confeccionaven 
les faldilles, caputxes o giponets. Trobem 
vestits de burell12 negre, un teixit de llana 
basta molt comú o bé de cordellat13, lla-
na filada a casa que s’emprava per fer tota 
mena de roba. 
En els dots més opulents, també trobem 
el tafetà14, tela fina de seda i en alguns ca-
sos es cita el faldilló de Cadís15 de color, 
teixit de llana de diversos colors que tria-
va la noia. 
Quant a les peces de vestir, les noies 
portaven la faldilla, que era la part exte-
rior del vestit que va de la cintura avall, 
més llarga, i un faldilló o faldellí, una al-
tra mena de faldilla que se sobreposava a 
l’anterior. Per vestir el cos, utilitzaven la 
camisa i el cosset, una peça de vestir sense 
mànigues que es posava damunt la coti-
lla i el gipó, que cobria el tronc des de les 
espatlles fins la cintura, cenyit i ajustat al 
cos, amb mànigues, o bé un jaquet o jac 
curt que cobria el tors fins la cintura. I per 
damunt d’aquestes peces, la ropilla: una 
peça de vestir curta que es portava sobre 
del gipó o jaquet. Per cobrir-se del fred, 
els documents anomenen la caputxa, que 
era la part d’un capot o mantell destina-
da a cobrir el cap, generalment de forma 
cònica i prou ampla perquè amb facilitat 
pogués ser tirada sobre el cap o deixada 
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túnica llarga cenyida a la cintura o bé el 
mantell, semblant a una capa, subjecta al 
cap o les espatlles.
Les noies de famílies més benestants 
solien aportar en els dots els vestits com-
plerts (faldilles, gipó, cosset), a més de 
mantells, faldellins i altres complements. 
La Teresa Tubau, amb un dot de 575 lliu-
res també té un vestit nupcial de xamellot 
i la Maria Rocadenbosch, que aporta 500 
lliures al matrimoni, es casa amb un ves-
tit nupcial d’escot negre. Totes dues es ca-
sen amb un hereu. Hi ha altres noies que 
aporten vestits nupcials, alguna amb dots 
no tan importants, com la Gràcia Puig-
cercós, que aporta 80 lliures o la Maria 
Tor que n’aporta 60. Totes les noies des-
criuen un vestit complert o, si més no, les 
peces del vestuari com les faldilles, gipó 
o caputxa.
Sovint trobem la descripció genèrica de 
les “robes de fadrinatge” que es podria refe-
rir als vestits de soltera o que s’havien pre-
parat per l’ocasió del matrimoni. 
També ens ha sorprès el fet de que en 
diverses ocasions es deixa triar a la noia el 
color de la roba “del color que ella vulga”.
En referència a les joies, hi ha algunes 
noies que se cita que n’aporten, com la 
Maria Costa, que amb un dot de 180 lliu-
res cita expressament que al dot s’inclo-
uen joies, però no hem trobat cap cas que 
les detalli.
Dotar una filla, germana o neboda per 
al millor matrimoni possible significava 
un fet transcendental per l’economia de 
les famílies. Hem trobat el cas de la Tere-
sa Planas, al 1725, que casa amb Francesc 
Roma i aporta al matrimoni 30 lliures que 
aconsegueixen reunir els seus dos ger-
mans; o els capítols matrimonials que fan 
la parella Josep Roca i Estàsia Vagués en 
els que queda especificat que les 90 lliures 
aportades és contribució dels quatre ger-
mans que ella tenia. L’esforç econòmic per 
algunes famílies queda palès en els pactes 
que se signaven i força sovint l’assumpció 
de deutes en forma de censals. Per pal·liar 
aquest dispendi econòmic, però, es tro-
baven d’altres solucions que intentaven 
compensar la manca de diners. És sovin-
tejat, que els dots femenins es comple-
mentessin amb d’altres elements, en espè-
cie, i que suposaven, igualment, una ajuda 
a la nova economia de la parella que co-
mençava. Així doncs, trobem aportacions 
als dots de les noies com ara llana o estam 
pentinat per fer-se els vestits o ovelles per 
treure’n la llana, diners per comprar roba 
o per poder pagar per fer-la, quarteres de 
Caixa­de­núvia­del­segle­XVIII.­
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rompuda16, estada durant un temps en 
una casa de propietat de la família, algun 
animal com ara una vaca o una ovella o 
fins i tot un buc d’abelles. 
Aquest és un punt que suposa un calaix 
de sastre per la varietat del que s’aportava 
i anava en funció de cada família i la seva 
voluntat o necessitat d'incrementar el dot.
Una altra fórmula a tenir en compte i 
que suposava un alleujament econòmic a 
l’hora de dotar les noies, era el comple-
mentar17 el dot amb una Causa Pia,força 
utilitzat entre les famílies pageses. Les 
Causes Pies eren una forma d’acumulació 
de rendes provinents de censals destinades 
als dots per a “donzelles maridar” o bé per 
a “estudiants estudiar”. En alguns exem-
ples ens trobem que les noies reben el dot, 
o una part, a través de la fundació d’alguna 
Causa Pia d’un prevere familiar, com és el 
cas de la Margarida Tor que, el 1720, apor-
ta al matrimoni un dot de 90 lliures d’una 
Causa Pia instituïda per un religiós de la 
família, Joseph Tor, ja difunt, a Gisclareny, 
per a “donzelles de la família maridar”.
Hem de considerar que per una famí-
lia pagesa el matrimoni d’una filla podia 
representar encarar la despesa més im-
portant de la casa. Calia mesurar molt bé 
l’operació i avaluar l’equilibri que es po-
dia obtenir amb el matrimoni de l’hereu. 
A cada casa entrava el dot de la jove que 
es casava amb l’hereu i en sortien els dots 
de les germanes cabaleres. La correcta i 
encertada gestió en l’entrada i sortida de 
capital serà la que donarà l’estabilitat eco-
nòmica al patrimoni familiar. Una aven-
turada o ambiciosa operació podia con-
duir a un endeutament excessiu sobre el 
patrimoni de la casa del qual en revessin 
les conseqüències fins i tot les generaci-
ons venidores. Aquí és on rau la impor-
tància del dot femení, també en la seva 
part material, la que no és el diner líquid, 
doncs passarà a formar part de la rique-
sa de la casa i fins hi haurà una part que 
passarà de mares a filles. Però també con-
siderar que aquest dot material anava lli-
gat a la vida de la noia. En aquest sentit 
ens il·lustren els capítols matrimonials 
de l’Eulària Casas, vídua, que, quan casa 
amb Esteve Cunill el 1723 aporta, com a 
dot del nou matrimoni “el dot del primer 
matrimoni que consta en els capítols ma-
trimonials signats el 1712 quan va casar 
amb Vicenç Tubau”.
Els capítols matrimonials suposen una 
font d’informació imprescindible per a 
l’estudi de la família. La seva importància 
queda palesa en el fet de que un compro-
mís tan rellevant havia de quedar reflec-
tit en un document, testimoni dels pactes 
i que expressava la voluntat de les famíli-
es, un certificat que havia de perdurar i ser 
validat per persona pública i autoritzada i 
que obligava, davant la llei, al seu acom-
pliment. Amb aquest compromís, signat 
normalment amb antelació al matrimoni, 
es comprometien els nostres avantpassats 
i amb els pactes que s’hi recollien, es teixi-
en unes teranyines socials i econòmiques 
que configuraven una societat determina-
da i exclusiva. Cal seguir aprofundint en 
aquests documents per entendre millor la 
història de les nostres famílies, i també, la 
història del nostre país.
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Notes
 1.  En moltes ocasions, i encara més en el món rural, 
era el rector de la parròquia qui té aquesta funció, 
com és el cas de Sant Jaume de Frontanyà. 
 2.  Per a més informació sobre els capítols matrimonials 
de Sant Jaume de Frontanyà veieu l’article publicat 
a la revista Paratge nr. 29 de la Societat Catalana de 
Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i 
Nobiliària de Rosa Salvadó i Dolors Vila, 2016.
 3.  Actualment aquesta informació està dipositada a 
l’arxiu parroquial de la Pobla de Lillet. Es tracta de 
183 documents des de 1597 fins 1737, tots ells re-
dactats pels rectors o vicaris de la parròquia de Sant 
Jaume de Frontanyà que actuaven com a notaris.
 4.  “La caixa de núvia. Un procés del segle xIV Elisa 
Varela i Teresa Vinyoles, “ Acta historica et archaeo-
logica mediaevalia (AHAM).Universitat de Barce-
lona. 2001
 5.  En l’àmbit del nostre estudi dels capítols matrimo-
nials de Sant Jaume de Frontanyà dels segles xVI 
al xVIII el major dot aportat en metàl·lic és de 600 
lliures.
 6.  Part basta que es separa del lli i del cànem en tren-
car-los o pentinar-los. Tela teixida del dit fil. Gran 
Enciclopèdia Catalana / Diccionari Català-Valen-
cià-Balear DCVB.
 7.  Segons DCVB
 8.  Antic teixit de la planta del cànem cru, emprat per 
a fer llençols. GEC./ Teixit fet de la pura fibra del lli 
o del cànem, sense estopa ni borra. DCVB.
 9.  Teixit de llana d’estam d’us molt freqüent al Prin-
cipat, probablement teixit en sarja (tècnica per 
lligament). Es destinaven a hàbits religiosos i a 
indumentària tant femenina com masculina, com 
caputxes, mantons, faldilles o gipons i en una gran 
varietat de colors : blanc, negre, verd, vermell, plom, 
platejat, canyella, groc ... Indumentària. Barcelona 
1700.
10. També camellot, teixit fet de llana i pèl de camell o 
cabra. GEC/DCVB. També camelote, teixit molt po-
pular a l’època medieval i originari de l’àsia Menor, 
inicialment amb pèl de camell i lama, més endavant 
amb llana i pèl de cabra. Alguna altra varietat incloïa 
llana fina i seda i amb varietat de colors. Vocabulario 
de comercio Medieval. Un dels teixits més populars 
del segle xVII que s’utilitzava per giponets, cossos, 
faldilles i faldellins, entre d’altres amb gran quanti-
tat i diversitat de colors : encarnat, platejat, canyella, 
groc, oliva, blau, perla, carmesí,... els de pel de camell 
eren blanc, negres o de colors. Indumentària. Barce-
lona 1700. 
11.Teixit d’escot, scot, és un teixit de llana d’ús molt 
comú que pren el nom de la ciutat flamenca de 
Hondschoote. Aquí se’n teixien com “escots de la 
terra” i solien ser blancs o negres. Molt habituals en 
els hàbits religiosos, però també per algunes peces 
de la indumentària femenina. Indumentària. Bar-
celona 1700. 
12. Drap de llana bast de color fosc, o bé teixit de llana i 
pèl de cabra que usaven els pastors, pagesos i gent de 
pocs recursos. Se’n feien calces, gambetos, camisoles 
i hàbits d’ermità. Indumentària. Barcelona 1700.
13. El cordellat era un teixit de llana acanalat per trama 
que li conferia un aspecte de cordonets transversals, 
era un drap fi similar a l’estamenya. 
14. Tècnica de teixit que actualment es fabrica amb totes 
les matèries, però que antigament s’utilitzava la seda 
i fins i tot amb motius decoratius. Molt utilitzat en 
tot tipus de indumentària. 
15. El nom li dóna la procedència de certa població de 
francesa de la zona del Tarn: Cadix.
16. Terra a la qual s’ha tret la vegetació i que ha estat 
cremada per conrear-la. DCVB.
17. No sempre era un complement, les Causes Pies 
també podien ser l'única aportació dotal que tingués 
una noia, com és el cas de les orfes o noies recollides 
en institucions, on els diners que rebien de Causes 
Pies fundades per clergues o honorables benefactors 
era l’únic dot que podien aportar al matrimoni: són 
les Causes Pies per a “maridar donzelles pobres”. 
Usura i endeutament pagès al Bergued’a dels se-
gles xVII-xVIII: censals i vendes a cartes de gràcia. 
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